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2.4-Dによる箪矯結果及び草魚結実(予報)
槌谷組起
(山形大学農学部:作物学育種学研究室)
Toshio~i SHIBUYA : Parthenocarpy and Parthenogenesis Indu口edhy 2・4-D(preliminary) 
殺草剤新築 2・4-Dは，その生長素的作用が利用されて，車篤結果を誘発するためにも使用され
得る.主主に1952年中に穫たキウ h ナス， トマト及びジャガイモの 2・4-Dtz:.拠';5'果実に就いて，
Z象報として述べる.
方法油濃度([)2・4-D水溶液を乎噴霧器に入れ，開花期の雌花(キウリ)及び花(ナス)及び花房
(トマ 1' ，ジャガイモ)に噴霧した.花部以外の部分に液が掛らぬように，厚紙製 bac~ plateを用
意した.噴審時刻には降雨がなかった.
結果 キウリに対しては 0.1~五液が遁当し，図のAの如く，果実は殆んど無核であったが，さを心
主主が均一に無移:なのではなかった.一部心室の一部分に，種子が，如何様にして生じたかは，目下
のととろ不明である.此の無核キウりの食味は佳良であった
ジャガイモ白花房に対しては 0.05%液が最適で，図のBの如き摂果が，
結果した.筆者の inclucecl parthenocarpy との先入主観から行。
から得た種子は，総て発芽しなかったが， ミクロトームによる切
tz:.，明らかにー 子葉，怪軸及び幼根を認めた.
種子は，馬鈴薯栽培上，極めて重要なも
のとなる.2.4-Dによる parthenogenesis
として生守る訟らー居重要f主役割をはた
デベき物となる.
ナスの花に対しては， 2・4-Dの0.05%
水溶液によってP 完全主主皐篤結果を
らすととがH\)I~た(凶 C参J!~). と
睦r~;の跡が，綿色を帯びていた.
トマトの花房に対して， 2・4-Dの0.002
%液を附けたときは，図のDのように，
健全t;dl\~絞探果左~じたが，とれよりも
遥かに淡度大なる液，例えば0.05%液を
噴霧すれば，図のEのように，捜液依除
の，発育法路腐敗する不健全主主無接携果 2・4-D処理による果菜類の果実(本文参照)
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になってしまう.健全無按トマトの食味は正常であった.
考察 植物ホルモンによる翠霜結果誘起の報告は珍しくないが， 2・4-Dを用いた例は非常に少い.
扱て，車需結果の誘発のみでは，差是園芸上利する所は僅かであるが，車震結実をも併発し得るのな
ら，農園芸上の利益は蓋し甚大である.殊にジャガイモ栽培に対しては，現在迄の莫大友重量の種
薯の輸送が，全く不必要と/j:t，開花可能地帯なら何処でYも採種が出来，然も virus病の危険が
還のくのである.
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Summary 
2.4-Dichlo1'ophelloxyacetic acid is gelle1'ally used for weedillg il the field employillg it's 
wiltillg activi句. It sometimes caus巴自由自 forma七iv白 effecもSOll c1'ops alld those poI1el Utl巴 to
it's formative activity (T. HAYASHI & Y. TAKIJIMA， 1950; T. FUJII & T. IWANAMf， 1951)， and 
sometimes illduces the pal'th白日ocarpyon crops OWillg to iγs growth ac七ivity(Y. NOGUCHI， 1947). 
rfhe presell七 papershav日 thepurpose to 1'epo1't abou七色heapplica七ionof 2・4-Ddon日 by
this author il 1952 on七h巴 blossmsof eggplant， tomato alld potato， alld Ol the female flowe1's 
of cucumb白1'， besidesabout もhepa1'thenoca1'py 01' the 日巴巴dsfound il th白seyoung f1'ui七sof 
pota七oplallt alld cucumbe1'. 
The optimum d日nsityof 2.4-D solutioll fo1' the artificial p1'oclucもionof f1'uits was as 
followillg ;一
Name of vegetables 
Cu口umbe1'
Potato 
:I!jggplall七
Tomato 
Dellsity (%) 
0.1 
0.05 
0.05 
0.002，.0.005 
Fig. A -Seedless cucumbe1' f1'uit. All cells 01' locu日 do10む alwaysresemble il the 
malllle1' of illfluellce by 2.4ァD;they ar日 variousil the deg1'ee of日eedlesSlless.The reaSOllS 
why the seeds come Ol are illclistillctive. 
Fig. B -Y OUllg potato be1'1'Y with s日巴cls.II this case， the OrigillS of S白日clclevelopmellt 
a1'e suppos巴das， (1) pollilla七iOl alcl fe1'tiliza七iOl もak:巴Iplace b白forealcl afte1' the sp1'ay of 
2."1-D， (2) haploicl ancl cliploid p紅白日llogenesis.Th日日日eclsdue to diploicl pa1'thellogenesis 
will prove七obe an impo1'tallt me1'chanclise. 
Fig. C -Seecll日目seggplall七 fruiι The t1'aces of emb1'Yos have the c0101' of brown. 
Fig. D-YOUllg seeclless tomato f1'uit illduced by 0.002μ 日01ution.This can goal in 
mature alcl be口omeclelicious. 
Fig. E-A七omatof1'uit iuduc巴clby so heavy (0.05;;6) solution七ha七出日 juiceis f，日walcl 
the f1'uit is Ol七heway of cleath. 
Fo1' the illduction of tomato parthellocarpy， as the rate of 2.4-D in出 6日01凶iOl，日eemi.
ngly mo1'e thall 0.002% was effective; the h日avy目。lutiollwas apt加 ca1'1'yth日目白ve1'eforma‘ 
tive effecむson七hep日clullclesalld othe1' orgalls， alld mad白白日 seedlessfruit be juice1e日sand 
die on七heway of those developmellt. 
